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Penelitian ini didasari oleh perkembangan media massa yang beralih dalam bentuk 
daring. Media massa tersebut memiliki ruang yang luas dan sangat cepat untuk 
memberikan informasi. Media massa daring saat ini memiliki andil besar dalam 
proses sosialisasi serta pemaknaan istilah-istilah baru yang muncul dalam 
pemberitaan. Tidak menutup kemungkinan dalam meningkatkan daya tarik 
pembaca dijumpai pemakaian bahasa yang kurang halus dan kurang pantas dalam 
berita. Berdasarkan hal itu, perlu pengkajian terhadap penggantian istilah yang lebih 
halus atau disebut eufemisme untuk membantu melakukan batasan-batasan 
informasi sehingga selektif dalam penggunaan bahasa. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah 
beritaberita di Kompas.com yang diterbitkan pada bulan Juni 2021. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik simak, baca, dan catat. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan penyajian hasil secara informal. 
Validasi dalam penelitian ini adalah validitas semantik dan reliabilitas interrater. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 49 data eufemisme. Data yang ditemukan 
berupa kata, frasa, dan klausa. Dilihat dari jenis referensi yang ditemukan yaitu 
benda, penyakit, aktivitas, peristiwa, sifat, dan keadaan. Eufemisme pada berita 
Kompas.com tersebut memiliki fungsi menghaluskan ucapan untuk menghargai, 
menarik simpati, menjaga nama baik, hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak 
baik, hal yang menakutkan, hal yang menyedihkan,  dan tindakan hukum sesuai 
dengan konteks kalimat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berita dengan istilah 
eufemisme dianggap memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai bahan ajar teks 
berita kelas VIII yang relevan dengan persebaran informasi di kalangan siswa SMP.   
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